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ホームページづくりの効用
人文学部 教授 藤 井 一 行
はじめて i nte rne tというものにふれたとき，
私はそこに無限の可能性を予感した。i nte rne t
にかかわりはじめて ま だ 9 カ月。その世界のほん
の一部を垣間みたにす ぎないが， わが 日 ロ 文化関
係論ゼ ミ ナールの試行錯誤的なとりくみの一端を
紹 介する。
i nte rne tには多 くの機能があり， 電子メール
の効用にもはかりしれないものがあるが， こ こ で
は私たちがもっとも重宝しているWWWの ネット
ワークの利用に限りたい。
これはいわゆ るホーム ページ（以下， HP）の
活用ということで， よそのHPを訪問したり， 自
分たちのHPを訪問してもらうこと。よそのH p 
はい ま やそれこそほとん ど無限に存在し， そこか
ら 自 分に必要な情報を選択的にうけとることは容
易ではない。私たちは専攻の関係でロ シアのHp 
を訪れることが多いが， ロ シアでは ま だi nte rne t
があ ま り普及していないので入手できる情報の量
や 質には限界がある。しかし英語だけでなく ロ シ
ア語でも開設されている ロ シアのHPにアクセ ス
する ことは学生にとってはロシア語の読解力を身
につけるための絶好の実習である。この面での実
地訓練はこの後期からの課題だ。
一方で、私たちは 自分たちのHPも用意した。H
P作成のためのマニュアルも勉強し， 必要な ソフ
トやカメラもそろえ て。HPをつくることに どん
な意味があるか？
私 自 身は， 自 分たちの研究・ 学習の成果（過程
を含めて）＝情報を世に問い， 意見・ 批判をもと
め， 新しい知見を人々 の共通の財産として形成し
ていくこと一一そこに大きな意味があるように思っ
ている。
私個人は 日 露文化関係にかかわるつ ぎのような
一連の研究を＜インター ネット出版＞と銘打つて
公にしている。
・ 野坂参三夫人・龍や ソ連に亡命して銃殺さ
れた 日 本の渡米移民の粛清物語
・ 富山大学とイルク ー ツクの諸大学との交流
記録
ま た共同研究者の仕事として非常勤講師による
つ ぎの労作。
・ 『屋根の上のヴァイオリン弾きjの原作の
紹介（中川由美先生）
． プレハーノフ研究大会報告（坂本博先生）
学生たちも個々 にHPをつくっている。はじめ
は 自 己紹 介的なHPが多かったが， 技術水準が高
ま るにつれて， つ ぎのような作品が生 ま れるよう
になった。
・ 世界の地図にみる北方領土のあっかい（ 日
本語版と ロ シア語版）
・ 日 本人学生の留学・ 異文化体験記録（ 日 本
語版と ロ シア語版）
． ロ シア人留学生の 日 本人学生論（ ロ シア語
版）
． 私にとっての i nte rne t
ロ シア向けにわれわれのゼ、 ミ を紹介するページ
（英語・ロシア語版）も用意している。
H Pづくりにとりくむと否応なしに， パ ソコン・
ワープ ロ を使わ ざるをえ なくなり， かつ英語はも
とより ロ シア語の文章をキーボードから入力せ ざ
るを え なくなる。 外 国 語能力の向上を期すなら
i nte rne t活用がなによりだ。授業と関係なく 自
分で辞典を ひもとくはじめての機会となるはず。
はじめパ ソコンに抵抗をおぼ えた学生も， その
苦労がきれいな作品（Hp）として結実したりす
ると， i nte rne tが病みつきになるようだ。 自 宅
にパ ソコンを備え ， 民間の pro vi de rと契約 する
学生も出てきた。
披露したいことは山ほ どあるが， もう紙幅がな
い。あとは楽しい写真 や画像たっぷりのわがHP
(h ttp: I I www .toyam a -u .ac .jp／～f uji ） を白うj、
の眼で どうぞ、。
.－キ寺集「私とイ ンターネットJ ・
触れてみて初めて開く新世界
教育学部 教授 穴 山 彊
一昨年 イ ンター ネットの噂を聞き， 「電子レター
が来るわけじゃなし， 関係ない」とうそぶいてい
たと こ ろ， 情報の学生が試しているインター ネッ
トの通称テレビ電話 CU- SeeMe を垣間見て俄然
興味が湧き， こ の世界に引き込 ま れてし ま った。
さらに情報の教官や学生の協力が容易に得られた
こ ともあり， 昨年の 9月にはサーバを立ちあげ，
情報の発信基地とも言うべきホ ー ム ページを直接
持つ こ ととなった。
私のページには教材や， 研究に関連した事例写
真や， 学内の協力者達と作った入門者用の問答集
や， ゼ ミ の学生達の情報や， 卒業式風景や実習風
景や 目 に映ったよしなし事のデジタルカメラ写真
や， 所属学会関連の仮のホーム ページな どが置い
てある。
個人のホーム ページはテキ ス ト ・ 音声 ・ 絵 ・ ムー
ビーなとごで、パフォーマンス しながらひたすら客を
待つ場所と考 え られる。そう， ホーム ページは大
道芸人の舞台である。「何せうぞ くすんで 一
期は夢よ ただ狂へJと過激な古人も愛唱したよ
うに（閑吟集）， 人間の好 ま しい姿が「積極的過
ぎるくらいに行動する こ とj にもあるとすれば，
自分のページで少しぐらい 自己を主張しでも良い
のではなかろうかと理屈を付け， ま た私 自身結構
消極的な 目 立ちたがり屋なので， 情報ハイウェイ
の大道芸人たるべく趣味を総動員したページも作っ
ている。作曲に童話に手作りのカラオケに第九練
習用MIDIファ イ ル。時には七五調の作品な ど
も どさくさに紛れて置く こ とがある。
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問題はかくも多彩？な我がページを， 誰が訪れ
何を見てくれるかである。幸か不幸かサーバで、は
どのページが閲覧されたかが分かるようになって
いる。それを見る限り学生のページと問答集への
訪問者が圧倒的に多い。訪問者が予想、より少ない
のは， 教育学部同窓会 々 歌のページである九楽
譜と歌詞とドラム ス 付き ミ ディアム ロ ックで演奏
した会歌練習用のページなのに不思議で、ある。
インターネットの利用技術は日進月歩で， ライ
ブの音声・静止画・ビデオと留 ま る所を知らない。
ライブの富士山に感動し， 私のサーバでも今年の
6 月にライブの静止画を提供できると こ ろ ま で漕
ぎ着けた。とこ ろカfはたと困ったのカf「イ可を提：供
するか」であった。夏も盛りの 7月末の夕方， 鉢
植 え の月下美人が咲き始めたのを幸い， 3 時間放
映してみたが来訪者はただの一人であった。もっ
たいないので別に保存したファイルからム ービー
を作成しホーム ページに載せた”。インター ネ ッ
トという新世界で， マルチメディアを使った創造
の面白きと， それらをホーム ページで発表する ス
リルに狂っている最近ではある。
* h ttp:// pota to.edu .toya ma- u.a c.jp/ So ngs 
I Others So ngs .ht ml 
* * http: // potato.e du.toya ma -u.a c.jp/ 
．特集「私と イ ンターネットJ ・
インターネットをめぐる「権利」と「責任」
経済学部 教授 小 倉 利 丸
イ ンター ネットが普及するにつれて， 「張要」
や 「反社会的j 情報な ど好 ま しくない情報発信に
利用されるのではないかとの危慎の念がもたれる
ことがよくある。 日 本では， 個人の意志表示や表
現の自由よりも組織や集団の合意を優先させる傾
向があり， しかもマスコ ミ も含めてこうした事象
はセ ンセーショナルに論じられてし ま いがちだ。
では大学の情報の処理セ ンターがインターネッ
トで流れる情報の是非を判断することはできるだ
ろうか。 ホーム ページは時々 刻 々 と変更されうる
し， 世界中から配信される ネットニュー ス は膨大
な量にのぼり， 個人宛のメールの数量も郵便に比
べて大きなものになりつつある。 それらを逐一チェッ
クすることは ま ず不可能だ。 しかも， そもそも何
が妥当な内容なのかといったチェックをネットワー
クの技術的なセ ンターに ま かせることは不適切だ
と思う。
ル ー トと呼ばれる ネットワークの管理者の場合，
管理するコンピュータの他人のファイルにパス ワー
ドなしで自由にアクセ ス し， 内容の書き換え ， 削
除もできる。 もし， 内容に ま で管理者が責任を負
うことになると， こうしたプライパシーにふれる
部分にルートが立ち入ることを強いられ， もし万
が一， なにか問題を見過 ごした場合には， ルート
がその責任を問われてし ま う可能性がある。 これ
は， 過大な責任を技術的な管理者に押しつけてし
ま うことになるとd思うのだ。
学生であれ， 教官であれ， 事務職員 であれ， み
な思想信条の自由な表現とそのための手段は保障
される必要がある。 原則的には違法で、なければ表
現の自由は保障されるべきなのだ。 しかし， 違法
ではないけれ ども， 規制すべき内容がありうると
いうのが最近の議論でいつも論じられることだ。
たとえ ば， ホーム ページで不要になった品物を販
売することはいいのか， 自分の信ずる宗教や政党
についての主張を述べるのはいいのか， 裸体の写っ
ている写真を掲載するのはいいのか等々 ， 様 々 に
予想される「難問」がある。
こうした難問は， コ ミ ュニケーションの道具で
ある以上当然抱え 込むのが当たり前なのである。
イ ンターネ ット自身がISOCな どのユーザーによ
るボランテ イ ア組織によって運営されているよう
に， これらの問題に対しては， インター ネットの
双方向性を十分に活用して， 学生や学内のユーザー
がみな対等の立場で議論できる環境を作れるのだ
から， ユーザー全体で、議論することが可能だし必
要だろう。 従来の諮問委 員 会な どでの議論の方法
はこの点で， 再検討する時期に来ているかもしれ
ない。
これらの議論の前提として， 私は， 基本的には，
情報発信の内容の責任は発信者個人が持つべきだ
と考える。 たとえ ， 大学のサーバや端末を利用し
ているとしても， 情報のコンテンツは各人が自分
の責任で入力し， 発信したものだからだ。 ただし，
こうした各自発信者の責任は， 同時に ネットワー
クを管理する大学がその構成員 にたいしてその表
現の自由を保障し， ユーザーとしての権利を保障
するということなしには生 ま れ得ないものでもあ
ることもしっかり自覚する必要があろう。
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．特集「私と イ ンターネットj ・
e-mailから始まった僕の インターネット
理学部 助手 吉 田 高 士
「If you hav e  an e-m ail ad dr ess, we c an 
c ommunic ate wi th eac h  other in n o  time.」
という海外の友人からの手紙， 受理された論文の
原稿を e-m ailで、送って欲しいという雑誌編集者
からの連絡， 周 囲 にち ら ほ らと見かけ始めたか
m ailを や っている先生方の話， 「 こ れはもう e­
m ailが出来ないようではいけない」とモデム を
買って来て 自宅から電話回線で学術情報セ ンター
に接続して初めて イ ンターネットのサービスを味
わったのは平 成 5 年の春の こ とでした。 e-m ail
を使って遥か遠い海外の人と瞬時にして連絡を取
り合え た時， たと え私費を投じても始めて本当に
良かったと思い ま した。 登録しても使わずに基本
料金だけ取られていくんじゃないか， 本当に研究
に役立てられるのかな ど今迄二の足を踏んで、いた
のが大変愚かに思 え ま した。 現在でも国内外の数
学者とのコ ミ ュニケーションを取るのに， e-m ail
を最も頻繁に利用してい ま す。 ま た我 々 の研究分
野ではプレプリントや研究集会その他についての
情報がメーリングリストで配送されており， 労力・
コストの軽減， 情報の加工なとなに大変役立つてい
ま す。 各研究分野の専門的知識等の情報交換には
メーリングリストがよく使われているようです。
最近の少し大きな研究集会では会場にイ ンター
ネ ットにつなカfったコン ピュータカf置いてあり，
そ こ から 自分のメールサーバーに telnet で入っ
て e-m ailを読んだり， 持って来るのを忘れた 自
4 
分の論文の原稿やデータ等を（たと え 海外からで
も）f tpで取り寄せたりする こ とが出来 ま す。 ま
た イ ンター ネット上には沢山のP D Sが公開され
ており， 数学の論文清書システム で一番よく使わ
れているTEXや科研費マクロという科研費の申
請書類の作成を支援するTEX用マクロな ど研究
上必要な ソ フトウェ アを， arc hie で検索し，
an on ym ous f tpサーバー等から手に入れる こ と
が出来 ま す。 P D Sの イ ンストールや種々 の情報
は ネットニュース上の詳しい人からの教授により
至極助かった こ とがあり ま す。
WWWでは沢山のプレプリントを集めたサーバー
や数学者が開設したホ ーム ページから， プレプリ
ントのPostscri pt ファ イ ルや講義録のソ ースファ
イ ル等を見つけて取って来る こ とが出来， 研究に
大変役立つてい ま す。 自分でも拙い ホ ーム ページ
を作ってい ま すが， WWWのアク セ スログを見る
と全世界中から どういう伝を辿ってかあんな所を
見に来ているのです。研究集会では顔見知りに会っ
て「ホ ーム ページを見 ま したよ」な どと言われる
度に恥ずかしく思うばかりですが， こ ういった所
からも交流が生 ま れて来るのが非常に嬉しく思わ
れ ま した。 自分が知り得たたいした こ とがない情
報でも公開する こ とで人に役立つかも知れないと
言い聞かせて， 日 々 急 激に進歩し続けている技術
を採用して華やかな ホ ーム ページの遥か後を辿り
乍らデ ー タを更新している今 日 です。
．特集「私とインターネットJ ・
インターネットの教育・研究利用について
工学部 助教授 伊 藤 研 策
私の主な イ ンター ネット利用法は電子メールの
送受やホ ー ム ページによる情報の取得 ・ 提供等が
あげられ ま す。電子メールを利用するメリットは，
手紙と違ってすぐに相手に届くこと， ま た電話の
よ うに相手の仕事を中断しなくて済むことな どが
あげられ ま す。つ ま り， 電話の迅速性と手紙の奥
ゆかしさを兼ね備え ているのです。最近では， 学
会の参加申 し込みや論文の投稿な どにも利用して
い ま す。
私がよく閲覧するホーム ページには速報性のあ
る情報を提供するものが多く， 例 えば新聞各社の
ホーム ページやコンビュ ーター雑誌のホーム ペー
ジに掲載されている最新情報にはよく 目 を通して
い ま す。 Nature (http: I I www. am erica. 
nature. com / ）および Sci ence (http:// sci en­
cem ag .  aaas . o rg / sci ence/ ）とい う著名な学
術雑誌のホーム ページでは， 各論文の題や抄録が
雑誌の出版と同時に掲載されるため， 図書館に雑
誌が並ぶ前に内容をチェックすることができま す。
さらに， Journal of Physical Chemist ry (http: 
11 acsi nfo. acs .  o rg l  plwebl jrpublicl jpchax 
I jpchax. html） のページでは， 印刷 イ メージそ
の ま ま の情報を手に入れることができ ま す。これ
らのホーム ページは将来有料化される可能性があ
り ま すが， 自分の机の上で最新の情報を見ること
ができるとい う環境は， 一度手にすると手放せな
いほ ど便利なものです。
イ ンター ネットによる情報の提供に関しては大
変お粗末な状態で， 今年の 4月になってよ うやく
ホームページを公開したと こ ろです。現在は学科
のホーム ページ上で研究室の活 動や研究内容を紹
介している程度ですが， 今後， 講義資料や講義内
容に関する質疑応答集， 最新の研究成果等を公開
する予定です（http: 11 www. toyam a- u. ac. 
jpl～itohl i ndexJP . html) 
富大イ ンターネット事情について気になるとこ
ろは， 学生が イ ンター ネットを利用する環境が ま
だ、整っていないとい うことです。各学部の端末室
に設置しである端末が古いとか台数が少ないとい
う理由以外に， 学生一人一人がホーム ページを自
由に公開するための基盤が整備されていないから
です。学生の情報発信について最も否定的な意見
は， ホーム ページ上で他人を誹誇中傷したり公序
良俗に反する情報を提供するよ うなことがあると
社会問題に ま で発展しかねないので， 大学として
責任を負いかねるとい うものです。実際に情報公
開に伴 うトラブルの例が新聞 ・ 雑誌な どに掲載さ
れてい ま すが， それで、も一部の大学では既に個人
や部活・サークルのホーム ページを公開してい ま
す。現在は世界中で情報公開のルールづくりをし
ている段階にあるので多少の問題が発生するのは
当然のことと受け止めて， 富山大学でも学生が自
由にかつ責任を持って情報発信できる環境を早急
に整備すべきだと思い ま す。一部の教職員 が一方
的にホーム ページ公開基準を作成し学生がそれを
遵守するとい う旧態依然、の手法をとるのではなく，
学生自ら情報を発信して互いに問題点を指摘し合
うことで積極的にルールづくりに参加する方法が，
イ ンターネ ット利用の活性化にとって最適な方法
であると考 えてい ま す。
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．特集［私と イ ンターネットJ ・
おすすめ インターネット
総合情報処理センタ一 文部技官 坂 本 江 見
先日， 高岡で“ ミッション・ インポッシブル”
という映画を見てきました。
「トム ・ クルーズ， かっこいい～！」
と感動する一方で、， インターネットにアクセスす
るシーンが多数出てくると， 仕事柄つい， どれど
れと見入ってしまいます。 部屋のパソコンから見
知らぬ相手に電子メールを送ったり， 眼鏡やタイ
ピンに潜ませたカメラやマイクから現場の状況を
探ったり， 携帯電話にノートパソコンを接続して
データを転送したりと， 盛りだくさんな内容でし
た。
ネ ッ トワークを利用するシーンが当り前のよう
に扱われ， 私たちが違和感なく理解できるように
なったのは， ここ2・ 3年ぐらい前からではない
でし ょ うか。
それまで， 世の中にインターネットが存在しな
かったわけで、はないのですが， ほんの一部の研究
者達のためだけのシステム でした。
そのうち， 多数の有志が， ホ ーム ページという
絵や音を含んだ小さな単位の情報を地球上に隙間
なく広がっている網の目の上に散らばせていき，
世界単位の大きなデータベースを作り上 げていき
ました。 こ れがWWW ( World Wi de W eb）で
す。 こ の台頭により， インター ネ ッ トは一気に私
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たちの身近なものになりました。
ホ ーム ページを見ていろいろな知識を身につけ
ることの他にも， インターネットにはたくさんの
使い方があります。 最近は， レ ポートを電子メー
ルで受け付ける先生方も増えてきました。 電子メー
ルはその名の通り， ネ ットワークを使った郵便で
す。 町の郵便ポストに投函する手紙と違って， 電
子メーjレはほんの数秒で， 月の裏側にまで届ける
ことができます。
テレビ会議システム も 話題のシステム のひと
つです。 大学の講義を 自宅で受ける日がくるのも，
そう遠い未来ではないかもしれません。
富山大学でも， 今年度から全学生さん方にイン
ターネットを利用できる， ユーザーI D が発行さ
れました。 学内から， もしくは 自宅から， 世界に
広がるインターネットの網の目を手繰り寄せる切
符を手に入れられたわけですが， 皆さんはもう，
この世界を覗いてみたことがありますか。
コン ピューターは， 今 や計算するだけの道具で
はなく， 他人とのコミ ュニケーションの手段とし
ての地位を確立しています。
総合情報処理セ ンターでは， 皆さんがこの世界
へ踏み込むための準備をしてお待ちしています。
今すぐにも思い切って， インターネ ットの波に飛
び込んでみてください。
の 研 究 室lv たわ
人文学部
戸畑山r’EL， 
田 3
年
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旅先にて想う文化人類学窃究室
「暑い！何なんだ， この暑さは」と腹を立てても， ここは人文学部棟4F
西の端にあって西 日 のきっく， 机つが熱くなっている文化人類学研究室ではな
い。では僕が今どこにいるかというと， ただいま日時は 8月12日 AMll・50.
岐阜県西部にある蛭ケ野高原スキ ー場にいるのだ。実は， 名古屋の実家に帰
省するためにRl56を 自転車で、走っているところ。昨日の朝に富山を出発し
て， 明日の夜に名古屋へ到着する予定なのだが， 無事帰れるのだろうか。こ
こ， さすがに「高原」というだけあって木陰に入れば涼しい風が吹き抜けて
いく。そよかぜ吹くたび， 何だか得した気分になってしまう。やはり4F蒸
風自研究室とは大違いだ。ベンを休めてふと辺りを見渡せば， 遠足らしき小
学生たちがところ狭しとはしゃ ぎまわっている。「彼らもいい夏過 ごしてる
なあ」
ところでうちの文化人類学研究室の構成はというと， アフリカを専門に調
査されている2人の先生（赤阪教授・竹内助教授）， 院生2 人と学部生が30
人の計34名。このうち男 子学生は9名。学生のほとんどが女性という何とも
男性には素晴らしく恵まれた喜ばしい！？環境である。「いいでし ょ ， 理系
の学生さん方」
この研究室では 3年生になると実習として全員で富山県下の祭や生活など
について実地調査をしている。今年は新湊市の放生津八幡宮で9月30日から
行われる「秋期例大祭 新湊曳山祭j を調べることになった。そこで僕はそ
の調査の報告会代わりとして， 月に1 度は夕食会を聞いている。 僕が ご飯
（前菜からデザートまで） を作ってみんなで食べるのだ。 3年生は10人いる
のだが， 男は僕1 人。当然， 見渡す限りみな女性。このとき飲むお酒はおい
しいったらありゃしない。また女性障の酒癖が悪くないのもうれしい。後，
僕は趣味でサ イ クリングやトレッキ ング， 最近ではカヌーをやっていて， そ
の体験記を書いて研究室の人たちに読んで、もらっている。これも好評のよう
である。
最後にこの研究室の方針は「 自由放任」だそうで， それは卒論 に も反映さ
れている。たとえば去年の卒論には， 公衆トイ レのあり方や， 富山の蒲鉾産
業を題材にしたものがあった。こういうものでも文化人類学になるのだ。確
かに各 自やりたいことをやっている。「やりたいこと何でも 自由にやりたい
．／」と思ったらやっぱ文化人類学研究室でし ょ 。これで、紹介になったかなあ。
さあ， 行こうか。
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暑い夏がやってきました。 待ちに待った臨海実習の季節です。 光輝く太陽
の下で私たちは男女仲良くおいしいものを作り青い海と一体になって盛夏の
数 日 を楽しみます。
でもそれは幻想， 求め得ぬ期待。 私たち「体研J（保健体 育 研究 室 ）の臨
海実習は別名「果てしなき遠泳実習Jなのです。 荒海になぶられ一 日 なんと
6 時間！食事も海で済ます， とても過酷なサパイパルな 自分との戦いです。
長時間海につかるので 体温は下がり 体力は消耗されます。 特に男 子は脂
肪が少ないので身体が冷えやすい。 ワセリンを塗り， 体温が外に出るのを防
ぎます。 実習期間は常にベストの状態を保たなくてはいけません。 体力・精
神力 ぎり ぎりのところで 自分が試されます。 こんな過酷な実習を私たちはグ
ループ皆で協力しあい， 励ましあって耐え抜き， 泳 ぎ抜き， 思い出深いもの
にしています。
私たちはこの実習に至るまで， ずいぶん前から臨海における野外活動の基
礎的な知識・技術を身につけます。 食事・会計（予算）・ 衛生・ そして応急
処置・ 救助法など。 これらは実習を通して生きた知識として体得されるので
す。 また実習を成功させるため， 綿密に計画を立て， みんなで協力して準備
を着実に進めていく。 全体の企画の中で個々 の役割を背負うそれぞれの取り
組みは真剣そのものです。
おもいっきり何かをしたいと思う， そんなあなた。「体研」企画の実習に
参加お待ちしています。 今回の夏の実習のほか冬にはスキ ー， 来年は登山の
実習もあります。 辛いけど楽しいこと保証します。
一一今回は季節柄， このような話題になりましたが， 日 頃の授業もとても
魅力があります。 これは先生方が12色のクー ピーのように豊かな個性をもっ
ていて， 独 自の研究を意欲的に開拓していらっしゃるからでし ょ う。 保健・
体育はとても広い分野に分かれていて一つ一つが面 白 い。 自分の健康や体力
の向上に関心のない人はいないはず。 きっと皆さんもどれか一つ「これは興
味があるJと感じるものがあるでし ょ う。 教育学部第 3 棟に私たちはいます。
今時「個性を抑えろ」と言いたくなるくらいの個性派ぞろい。 明るく健康で、
ユーモラスな私たちを観察してみたいあなたも， ち ょ っと覗いてみて下さい。
きっとはまってしまうでし ょ う。
教育学部保健体育研究室
大学院教育学研究
科2年
山
『保蹄』
夏の恒例企画
『圃務奥歯』
のことなど
の 研 究 室したわ
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I冒1
本
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僕達岩内ゼ ミ生が， 自分達のゼ ミを紹介するときは， 「 国 際経営j に つい
てよりも， 終始岩内先生の話で終わってしまう。 先生は， 決して一言では言
い表せない， 話題豊富な先生です。 それは， 研究室 ひとつ取ってもそうです。
経済学部の校舎も新しくなり， 研究室も6 階 に引っ越しとなりましたが， 岩
内助教授研究室は， 他の研究室とは一風異なっています。 香ばしいコーヒー
の香りと， に ぎやかな笑い声， 一見おしゃれな喫茶店と錯覚してしまいそう
な雰囲気 に包まれています。 ソファーや テーブルも， 何カ月も前からパンフ
レ ッ トを集めておられ 繊細な先生の性格がうかがえます。 そうして完成を
むかえた研究室は， だんらんの場として， 我々 もコーヒーをごちそう になっ
たり， 授業についての質問など， 気軽 に先生と接することができます。 また，
学年や， 昼間・ 夜間に 関 係なく， 学生同志の交流も盛んで， 恒例のゼ ミコン
や， 温泉， スキーなど， みんな大変充実した大学生活をおくっています。 県
外出身者の多い岩内ゼ ミの学生 にとっては， このような大学を離れての活動
も， ゼ ミの魅力の ひとつです。
ここまでを読まれて， 「なんだ， 岩内ゼ ミは遊んで、ばっかりじ ゃないか」
と思われるかもしれませんが， 決してそんなことはありません。 岩内ゼ ミで
は， 自由な雰囲気の中で， 遊ぶときは存分 に遊び＼また， 学ぶときは， 集中
して学ぶ， とき には遊びながら学ぶこともできる， すべて学生の 自主性に任
されているのです。 学生の方も， 高校までのやらされる勉強ではなく， みん
な 自主的 に学んで、いるので， 生き生きとした態度でゼ ミ に 参加しています。
テーマは国際経営ですが， とりわけ東南アジアに目をむけて， 多国籍企業の
現地での活動状況などを学んで、います。 ゼ ミ 自体も2・ 3年合同で行われる
こともあり， 発表者への意見・質問などのやりとりも， 活発です。 また， 演
習室を離れても， 空き時間や， 食事の時など に， 積極的 に先生などに 質問し，
知識を 身 につけています。 ですから我々 岩内ゼ ミの学生はとても有意義な時
間の過 ごし方を知っており， それぞれにとって一生忘れることのできない学
生生活 になることでし ょ う。
の研究室lν たわ
岩肉窃究室
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ハアーイ！ 私， キャサリン。
西海岸生まれのウニなの。数年
前から黒 田研にいるから， そん
じ よそこらの学生よりもオ・ ト－
ナ。みんな私の手足になって働
いてくれるわ。毎朝私の顔色を
すみか
伺いにきて， 7.kf宮のj青f帯をして
くれるの。私の一番高級な水槽
の他に， 風日おけを改造した一
般ウニ用水槽には季節によって
違う種類のウニが連れて来られ
て住んで、いるわ。私の学生たち
カ＇i替ってt采ってくることもある
のよ。えっ， 何でウニを採って
くるのか？もちろんウニ井や寿
司の ネ タにしようとか， 貧乏な
学生がどこかで叩き売りしよう
とかつてんじゃないわよ。まだまだ甘いわね。ウニ卵の受精の初期過程の解
明っていう大きなテーマがあって， それに向カ、つて日々 ウニが産んだ
て実験に励んでいるというわけ。受精膜が上がったっていう一つの事象に至
るまで自に見えないいろんな情報が伝達されているの。それを追求している
らしいわ。ま， 受け売りなんだけどね。 ここにいるとあきないの。毎日の実
験結果に一喜一憂しているヒトを見るのは楽しいし， それに世界の研究者た
ちが， それぞれ独 自の方法でそれを解明しようとしの ぎを削っていて， 序々
に真理が明らかになっていく， その緊張感はたまらないわ。ここにはその他
にもテーマがあって， 一つには小胞体によるカルシウム イオンの取り込み・
遊離・ 蓄積の解析というのがあるの。これは細胞よりさらに小さいレベルの
実験でかなりおもしろい結果がでているらしいわ。もう一つには， 環境問題
と結び付くようなテーマで 重金属の取り込み・蓄積やその影響を調べると
いうものなの。これはアフリカツメカーエル腎由来培養細胞を使っているの。
ゴチャゴチャしゃべっていたら誰かきたみたい。あ， あの赤いエプ ロ ンを
してかなづちを持ったダルマ， （コホ ン， ）もといヒトが黒 田 英世教授。アイ
デイア豊富， オシャレで， ユーモアのあるヒトよ。後ろからくる対照的体格
のヒトが黒 田律先生。九帳面で、いてサパサパした性格， 廊下まで響きわたる
笑い声をたどっていけば会えるはずよ。こんなふたりをてこずらせる学部生
二人と院生三人で黒 田研は構成されているの。あ， こっちにきたわ。見つか
るとまずいのでこの辺で。
ウ一一除草眠る
理学部生物
園環境科学科
黒田
研究室ウニ代表
キ
ャ
サ
ン
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こんにちは， 計算機工学第I講座です。 当研究室では， コン ピュータに人
間の知的機能を代行させるにはどうすればよいか？という視点に立っていろ
いろなアルゴリズム の研究をおこなっています。 主な研究課題は， 文書画像
解析に関する研究， 情景中の移動物体の観測， カラー画像からの文字列抽出
法の研究， 文字認識に関する研究， 数式画像からの数式構造の構築に関する
研究， シーケンス制御用言語の開発， 多カテゴリ認識の理論の研究などです。
学生はこの課題に関するどれか1 つを研究してし、くわけです。 詳しく知りた
い方は http: // tat eya ma .  co mp. toya ma- u. a c. jp/ index-j. ht mlまで
どうぞ。
ゼ ミでは， 研究分野のプ ロ グラ ミング言語でもあり， 昨年頃から急 激に注
目されているインター ネット， その可能性をさらに高めると言われている
「 J a v a 言語Jについて勉強しています。 内容は， テ キ ストに沿って割り当
てられた部分を4年生がまとめて報告し， その後全体で疑問点・問題点など
を報告者に質問， 報告者がそれについて解説するといったものです。 このゼ
ミの成果は当講座のホ ーム ページを見てもらえばわかると思います。
ここまでは， 研究内容やゼ ミなど堅苦しい話ばかりでしたが， ここからは
講座の裏側？を紹介したいと思います。
まず， 当研究室ではテニス・ スキーは必修になります。
の無い人でもこの講座にいるだけで 自然、と身につきます。
夏と冬の講座旅行には欠かせないものであり， 先生の指導によってみるみる
上達していくこと間違いなし．ゲ
それと何かある度に飲み会があるようです。 別に無理にやってるわけじゃ
ないけれとい．
その他いろいろ書きたいことは山ほど有るのですがこのページには収まり
きらないのでここまでにさせていただきます。
というわけで、， もし興味を持った人がいればぜ ひ遊びに来て下さい。 一癖
も二癖もある学生が歓迎いたします。 なお， 下記のアドレスで当講座宛てに
電子メールを送ることもできます。
E-mail:ma r uya ma @comp.toya ma -u.a c.jp 
たとえやったこと
というのは冗談で
計算機工学第I闘摩ヘょうこそMM
の研究室したわ
工学
研究科
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私 の 生 き 方
経済学部
鄭 泰 永（韓国）
チョン ティー ヨ ン
.a:;：刀 へ
Eヨ 人生は 自ノJ自身を愛することから始まる。 自分に対する愛とは何だろう？ 自分 自身の存
在価値を 自覚して， 自尊心を持つことである。 人類歴史が始まって以来， 自分と同じ人間は
蛍 存在しなかったし， 未来にも存在しないだろう。 自分は他に何も比べるものがない存在なの
ー
であり， この世にたった一人しかいない特別な人間であることをいつも念頭に置いておくこ
生 コ ー ナ ー
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とであり， 「神は決していらないものをおっくりにならない」という言葉を信じ ることであ
る。
そんなに貴重な人生を無駄にすることは神と 自分 自身に対して罪を犯すことと同じである
だろう。 では， 一度だけの人生をどのように送ったらよいのだろう。 重要なのは 自分の行き
たいところを知ることである。 どういう人生を送りたいかを認識したうえ， 人生の大きな目
標を定めることが必要で、ある。
人間は大きな目的を持ってこそ， 大きくなれるのであるから， 自分がなれる限りの最高の
人 聞 になるのだと決心することである。 人生は水に浮かぶいかだのようなもの， 絶えず， 擢
を動かさないと， 岩に乗りあげてしまう。 人生に常なるものは変化だけであって， そういう
意味で目標は終着点ではなく， さらに大きな目標のための踏み台に過 ぎないのである。
ここで肝心なことは実践に根ざした考え方であって， 私はできると考える積極的な考え方
が 自分の人生をよりよい方向に導いてくれる筈だと信じることである。
何もせずにうまくいくよりは大きな目的に挑戦して失敗する ほうがよいのである。 失敗す
ることは何か挑戦したことを現わす偉大な行動であって， いくつかは数知れない失敗のおか
げにより， 成功出来るのであるから， 何度も何度も間違っても 自分が 自分を心から誉めるま
で我慢して頑張ろう。 いついつまでも心に青春の炎を燃やそう。
りて7勺私の好きな詩句りに／＼）
青春は 人生のある期間ではなく，
心の持ちかたを言う。
年を重ねただけで 人は老いない，
理想を失うとき 初めて老いる。
歳月は皮膚に しわを増すが，
熱情を失えば 心はしぼむ。
一一青春の詩の中で一一
一度だけの人生， この世に一人しかい
ない 自分 自 身に対する 自覚， 自尊心を
持って， 自分なりの目標を定めて， 積
極的な心構えで， 実践を通じて新しい
自分， そして素敵な 自分に， 生まれ変
われるように， ためらいなく， 思い切っ
て今から始めよう ネ 。
園園園
生涯学習の
拠点がオーブン！！ 生涯学習教育研究センター長 米 田 政 明
企 看板を掲げる小黒学長と米田センター長
本学に「生涯学習教育研究セ ンター」が設置さ
れました。 これは， 大学の地域貢献の重要さが高
まる中で， 本学が全学的合意のもとに 3 年前から
準備をしていた共同利用施設です。同様のセンター
が国立大学に順次設置されており， 本学のセ ンター
は14番 目 のセ ンターです 。
大学を卒業したら勉強は終わりではなく， 生涯
にわたって仕事のことやいろいろなことに関 心を
持って学習する機運が高まっています。 ただ残念
なことに， 今の日本ではそのような学習希望者の
ニ ーズに応える体制が整っているとは言えません。
例えば富山県には県民カレッジ， 富山市には市民
大学があり， また民間のカルチャースクールもあっ
て， それぞれ多様な学習機会を提供していますが，
十分に体系化されたものとは言えません。
言うまでもなく， 大学は， （1店売究と（2）教育を使
命としています。 この場合の教育は， 学生に対す
る教育を意味しています。 しかし， 地域から見た
ときに， 「閉じた大学J， 換言すれば中で何をやっ
ているのかよくわからない大学であってはなりま
せん。すなわち， 研究と教育の成果を地域に還元
し， 自治体や民間では十分にカバーできない高度
で体系化された学習機会を提供するなど， 地域に
おける生涯学習の指導的役割を担うことが時代の
要請になっています。これが，「聞かれた大学j
の考え方であり， 大学は， （3）地域貢献という第三
の使命を持っていると言えます 。
本学は， これまでも， 公開講座， リカレントコー
ス， あるいは夢大学 in TOYAMAなど， 教職員
の多大な努力により種 々 の地域貢献を行ってきま
した。今後は， 「生涯学習教育研究 セ ンター」が
学内にあっては推進・調整機関， 学外から見たと
きは窓口として， 大学の第三の使命が果たせるよ
う努力していくことになります 。 全学教職員の皆
さんの ご協力と学生の皆さんの ご理解をいただき
ますよう， どうぞよろしくお願いします。
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前置きが長くなりましたが， 以下に， 生涯学習
教育研究セ ンターの概要を記します。 なお， イン
ター ネ ッ トにホーム ページを掲げ， 継続的に情報
発信しますので， 是非 ご覧ください。 また， ご意
見などもメールでお寄せください。
。名 称． 富山大学生涯学習教育研究セ ンター
く〉設置期日： 平 成 8年5 月11日
く〉設置場所：教養教育棟l 階
く〉スタ ッ フ．
セ ンター長．米国政明工学部教授（併任）
専任教 員：大石昂教授（副セ ンター長）
助教授または講師（採用予定）
事 務 担 当．庶務部企画室
。事業内容：
。調査・ 研究
O生涯学習の基盤整備に関する基礎的調
査・ 研究
O 自己教育力の保持に関する調査・ 研究
O生涯学習及び大学開放に関する資料の
収集・ 提供
。学習機会提供
0公開講座
Oリカレントコース
0生涯学習指導者の養成
。大学開放事業
。相談・ 広報
O生涯学習及び学術一般に関する相談
。生涯学習に関する情報の収集・ 提供
ここで， 自己教育力というのは， 自分から 自発
的・ 積極的に学習する意欲を指します。 それを生
涯にわたって保持すること及びその素養を学生時
代に身につけることが肝要とされています。
さて， 設置されたばかりで， 具体的な活動はこ
れからですが， 全学から選出された委員から成る
「運営委員会」で議論 し ながら， 上に掲げた事業
を展開していく予定です。
特に， 情報の収集と提供はすべての事業の基礎
となります。 そのためのアンケートなどお願いす
ることもあろうかと思います。 そのことも含めま
して， 改めて全学教職員及び学生の皆さんの ご協
力と ご理解をお願いします。
企 公開講座「女性学・男性学」の受講風景
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富山湾海底地震計観測
「日本
海東縁サブダクション説j
1983年5 月， 秋田沖でM（マグニチュード）7.7 
日本海中部地震が発生， 波高l Omに達する大津波
が青森県と秋田県の沿岸部を襲い， 100名の死者
を出した。
実は， この地震の少し前， 筑波大学の小林洋二
博士によって， 新学説「日本海東縁サブダクショ
ン説」が提起され， 賛否両論が巻き起こっていた。
「日本海東縁サブダクション説」とは， ユーラシ
ア ・ プレート上の日本海の海底が， 北アメリカプ
レ ートに属する東 北 日本の下に「subduction
（沈み込み）」しているのではないかという新学説
である。「日本海東縁jとは「日本海の東のへりJ,
つまり東北日本の日本海沿岸である。
この説によると， 第l図のように， プレート境
界は， 間宮海峡から， 北海道と東北の西方沖（日
本海東縁）を通り， 富山湾から糸魚川一静岡構造
、、、
， 
I 
〆
第1図 日本海東縁のプレート境界で発生した大地震。
大竹（1993）に加筆。
理学部教授 川 崎 一 朗
線に抜けるということになる。「もしこの新学説
が正しければ， このプレート境界に沿って巨大海
底地震がいくつも起こるハズだJという議論をし
ているところに， 本当に秋田沖で海底巨大地震が
起こってしまったのである。 このため，「日本海
東縁サブダクション説Jは一挙に専門家の圧倒的
支持を集めるようになった。 自分の新学説が劇的
に証明されるような機会を持った研究者は幸せと
言えるだろう。
この説をいっそう裏付けるように， 1993年 7月，
M7.8北海道南西沖地震が起こり， 波高30mもの
大津波が奥尻島を襲い， 死者・行方不明230名を
出したのも記憶に新しい。
富山湾ではどうなのか？
次は何処なのであろうか？ そのうち富山湾で、
も海底巨大地震が発生するのだろうかっ
それも重要だが， そもそも， なぜ飛騨山脈は高
くて， 富山湾は深いのだろうか？ たった30kmの
距離で5 kmに及ぶ高度差があるような場所は世界
でも希である。 何故だろうか？
この問題を解くヒントが得られないかと， 北大
理学部の島村教授のグループと， 2 年計画で富山
湾で、海底地震計観測をすることになった。 観測に
は， 滑川の県水産試験場の立山 丸156トンの御協
力を頂いた。
昨年の観測期間は， 9月25日－27日の設置航海，
11月22日－23日回収航海の 2ヶ月， 今年は 7月27
日－30日設置航海， 8月30日－31 日回収航海の 1
ヶ月であった。
今年は， 7月29日の朝9時30分， 立山丸は滑川
漁港を出港した。 私は， 修士1 年の野徹雄君， 北
大の塩原肇助手とともに船に乗り込んだ。私にとっ
ては初めての航海であった。 立山丸はジグザグに
航路を取って地震計を設置しながら， 滑川， 氷見
沖， 珠洲沖， 佐渡沖， 直江津沖， 糸魚川沖と大き
く富山湾を右回りに一周した。
2 日目の夕方， 直江津から能登半島の先端に向
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かつて進み， 富山湾のド真ん中に達したころ， 真っ
赤な夕日が能登半島に沈もうとしていた。素晴ら
しい眺めであった。私の長年の夢がついにかなえ
られた一瞬であった。
海底地震計
この航海では， 8 台の海底地震計を， 能登半島
から佐渡ケ島沖まで、の富山湾一帯のlOOOm以深の
深海底に設置した。設置と言っても， 船から海底
地震計をそっと海面に降ろし， ケーブルを離すだ
けである。
海底地震計は， 直径約40cmのガラス球に， 地震
計， テープレコーダー， 水晶時計， 電池， 水平位
置を知るためのジンパルが詰め込まれたシステム
である。それを， 黄色いプラスチイツクのハード・
ケースで、覆っている。これだ、けで、重量は約40kg。
プラスティックの下側に 4 本の鉄パイプを井
型に組み合わせた， 重さ約40kgのパラスト（重り）
が付いている。そのため， 海面にそっと降ろすだ
けで， 地震計はそのままの姿勢で深海底まで沈ん
で行く。
回収は， 8月30日から31日の航海で、行った。本
体とパラストは， 2箇所の狭い面積で、ハンダで接
合させている。船で海底地震計の直上に行き， 船
上から超音波で指令を送り， 海底地震計の内部か
ら電流を流してハンダを溶かす。パラストを落と
すと， 地震計本体は 自己浮力で上昇してくる。そ
れを船で探すのである。地震計には， 夜間の探索
用にフラッシャーが， 昼間の探索用にラジオビー
コンが付けられている。
島村教授は私の兄弟子である。1970年代のはじ
め頃， 2人の，恩師である浅田敏先生（東大名誉教
授）は， 世界で初めて本格的な海底での地震観測
を行おうとしていた。当時， 島村さんは助手とし
て浅田先生を助けて四苦八苦していた。この間の
様子は， 3 人の共著「サイレント ・ アースクェイ
ク」（東大出版会） に詳しい。
富山湾の微小地震分布
今年の観測の結果はまだでていない。昨年の観
測では， 第2図のように， 富山湾の地下で， 非常
16 
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第2図 1995年海底地震計観測による富山湾の微小地
震分布
に多くの微小地震が起こっていることが分かつた。
マグニチュードはlから大きくても 3 程度である。
陸上の観測網のデータでは富山湾の微小地震は極
めて少なく見えたが， 実際は予想を超える数多く
の微小地震が起こっていた。
小さな地震が起こったからといってそれがどう
したと思う人もいるかもしれない。しかし， その
事実自体が， 次の2つの意味で、重要なので、ある。
1 つは， その事実が，「富山湾の地下深部で，
現在も地殻変動が進行しているJことを証明して
いるからである。
2つめだが， 地震は統計的には割合規則正しい
起こり方をする。たとえば， M7の地震が1つ起
これば， M6の地震は10起こり， M5 の地震は100
起こるというようにである。したがって， 小さい
地震がいくつも起こっていると言うことは， いつ
か大地震が起こることを意味しており， 微小地震
の数が多ければ多いだけ， 大地震の確率も大きい。
2年の観測で，「富山湾でも海底巨大地震が発
生するのか」にたいするヒントらしきものが見え
てきた。海底地震計観測も含めた多くの状況証拠
からは， 富山湾でも1000年に 1 度の頻度で海底大
地震が繰り返し発生してきた可能性がある。大事
なのは， 結論を急ぐことではなく， 今後も観測と
研究の緊張感を持続して行くことであろう。
園囲閤
圏圏圏
学生部 入 口 の 掲 示 板 に 求 人票が掲 示 さ れ て い ま す の
で ， 希望す る ア ル バ イ ト があ れば， 厚 生 課 ま で 申 し 出
て 下 さ い 。
0 一般業種
希望す る 求 人票の掲示番号 を 窓 口 に 申 し 出 て ， 申
込書 に 所定の事項 を 記 入す る こ と に よ り あ っ せ ん を
受 け ま す。
あ っ せ ん を 受 け た後 は ， 速 や か に 求 人 先へ 電 話 連
絡等 を 行 い ， 指示 を 受 け て 就労 し て 下 さ い 。
0 家 庭教師
窓 口 で の求 職 の 方 法 は 一般業種 と 同 じ で す が ． 毎
週火曜 日 と 金曜 日 に抽選 を 行 い ， 紹 介者 を 決定 し て
い ま す 。
な お ， 就労 に あ た っ て は ， 次の点 に注意 し て 下 さ い。
① 都合 に よ り 就労で き な い と き は ， 求 人 先 へ 連 絡 す
る と 共 に ， 厚生課で 申 込み取消手続 き を 行 っ て 下 さ
し 、 。
② 求人先で ト ラ ブ ル が生 じ た と き は ， 自 分 だ け で 処
理せず， ま ず求人先の責任者 と よ く 相 談 の 上 ， 適 切
に対処する と 共 に ， 必ず， 厚生課へ連絡 し て 下 さ い。
① 就労 に あ た っ て は ， 学生 と し て の 自 覚 を も っ て あ
た り ， 社会か ら 信頼 を 受 け る よ う 真剣 に 取 り 組 ん で
下 さ い 。
職種別 アルバ イ トのあ っ せ ん状況及び賃金 平成 7 年 4 月 ～平成 8 年 3 月
よぞ 求 人件数 求人者数 車百 －数 具 例 賃 金 (IT! )
時給 小学生の場合 1 , 600
家 庭 教 師 87 87 86 家庭教師 中学生の場合 1 , 750
高校生の場合 1 , 900
学 習 塾 講 師 39 179 116 塾の講師 時給 800 ～ 3,700 
事 務 99 1 ,968 1 ,421 一般事務， 宛 名書 き ， 校正， 電話の対応， 文献整理 日 給 4,800 ～ 9 ,000
調 査 25 331 250 交通量調査， 世論調査 ， 客層調査， 地温調査 日 給 5,200 ～ 12, 000
重 労 ｛動 305 2 ,691 1 ,657 搬 入 ， 搬 出 ， 配達， 清掃， 引 越 し 洗車 ， 荷造 日 給 5 ,200 ～ 17, 000
軽労働 ・ 軽作業 128 1 , 197 581 文書の封入，軽度の包装，箱詰検品，測量， 駐車場整理，歯科助手，電子部品組立 日 給 5, 040 ～ 11 ,000
特 殊 技 能 30 101 50 コ ン ヒ． ユ ー タ ーのオペレー タ ー ， デモ演奏，翻訳， パ ソ コ ン 入力 日 給 5, 000 ～ 1 0,400
販 売 店 員 157 883 284 マ ネ キ ン ， レ ジ ， ガ ソ リ ン の給油 円 高合 5 , 040 ～ 12, 000 
そ の 他 217 2 ,445 1 , 153 受付， デッサンモデjレ， イ ベ ン ト の手伝い， みこ しひき ， プールの監視補助 日 給 4, 900 ～ 12, 800
え口込 計 1,087 9 ,882 5 ,598 
月 別求人件数・ 求人者数・紹介者数
旦工主1月 1 5 I 6 
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1リイ1 -·l 1 i_ 例 の ス キ ー 講司 会 （ 在来 生 合 宿 研 修 ） が 来 年
も l J j J - .  'i i) に ． あ の ス キ ー の メ ッ カ ， 志 賀 高 原、 で 行 わ
れ ま す 。 レ ベ ル に 合 わせて班分け し ， 指 導 教官 の 分 か
り やす い レ ッ ス ン で レ ベ ル ア ッ プは ま ち が い あ り ま せ
ん 。 ス キ ー を し た こ と の な い初心者 の 方 も ， 上 級 者 で
さ ら に 技術 を 磨 き た い 方 も 存分 に 楽 し ん で い た だ け る
と 思 い ま す 。 ア フ タ ー ス キ ー に は ， 参 加 者 同 士 の 親 睦
を 涼 め る 来 し い 企画 も 用 意 し て い ま す 。 費 用 も 4 泊 5
I I に し て は 非 常 に 安 く な っ て い ま す。 お友達 と 誘い合っ
て 是非是非参加｜ し て 下 さ い 。
。実施要項
1 . 期 11 
2 . 場 iifr 
3 , �J{ ！日
4 . 募集総長女
5 ,  q 1 込 先
6 . 締 め切 り
7 . 日 干干
平成 9 年 Ul 7 日 （刈 ～ 1 月 1 1 日 出
4 泊 5 日
志賀 高 原 ブ ナ平 ス キ ー 場
約33,000 円 （ こ の 他 に リ フ ト 代 が 別 途
必要 と な り ま す 。 ）
約70名
学館 2 F 体育会主
又 は学生音11学生係 ま で
定員 に 達 し し だ い
1 月 7 IJ （火） 開 講式， 班編成． オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
8 El （水） ・ 9 日 （木） 班別 ス キ ー 講習 ， 分科会
10 IJ （金） 班 別 ス キ ー 講習 ， 親睦会
1 1 11 （り ま と め ， 開 講式
※ ス キ ー 似． ス ト ッ ク ， ス キ ー ケ ー ス は ， 学 生 部 に
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て J!l.f；料で貸 し 出 し ま す 。 ス キ ー ブ ー ツ ， ウ ェ ア 等
は 各 自 で灯j 意 し て 下 さ い 。
質 問 等 ご ざい ま し た ら ， お 気軽 に 体育 会 室 又 は 学
生在日学生係 ま で
、
盟国園周圃圏直霊園
回目国
構内交通対策委 員 会 で は ， 交通事 故 の 防 止 や 教 育 ・
研究の た め の環境保持 に つ い て 鋭意 検 討 し 対 策 を 講 じ
て い る と こ ろ です が， こ の た び， 入 構 車 両 等 の 交 通 量
の増 に 伴 う 交通事故防止等の観点 か ら ， 西 門 を 下 記 の
と お り 時間 閉 鎖す る こ と と な り ま し た の で お 知 ら せ い
た し ま す。
日己
1 . 西 門 時 間 閉鎖 開 始 日
平成 8 年 1 1 月 1 日 （ 金 ）
2 . 西 門 開 閉 時間帯
区 分 開 門 時 間 ｜ 閉 門 時 間
平 日
休 日 （土 日 ，削等）
8 : 00 ～ 10 :  00 I 1 0 :  00 ～ 16 : 00 
1 6 : 00 ～ 2 2 : 00 I 22 : 00 ～ 翌日8 : 00
終 日
園
閤陸自園圏圏圏
平成 8 年1 1 月 1 日 か ら 警備 員 が機 内 巡 回 に よ る 交 通
安全指導及 び取締 り を 下記の と お り 笑 施 す る こ と と な
り ま し た の で お 知 ら せ い た し ま す 。
言己
1 . 交通安全指導及 び取締 り 内容
次の（ 1 ）～（3）の構内交通規制 違 反 に つ い て 指 導
取締 り を 行 い ま す 。
( 1 ） 駐 （ 停 ） 車違反
(2） 無許可 に よ る 入構
(3) 入構許可証の偽造等
2 . 交通規制違反の指導等の方法
構内交通規制違反車両 に は 次 の よ う な 処 置 を
施 し ま す 。
( 1 )  注意書 ま た は 警告書の糊付 け
(2） 数回 の注意， 警告 に も か か わ ら ず違 反 し
た 場 合 は ， タ イ ヤ ロ ッ ク の 取付 け を 行 う こ
と も あ る 。
保 健管理 セ ン タ ー だ よ り
名探鏑犠麟
テー ベ市は疫病の流行， みぞうの凶作におそわ
れました。 家畜は繁殖をやめ， 人間の女も子を生
めなくなるしまつです。 王様のエデ ィ プスは臣下
をデルポ イ につかわして ， この災いの原因につい
て アポ ロ ンの神言tをもとめました。 ソ フ ォ クレス
作の悲劇 『エデ ィ プス王J は， 臣下が神託をもっ
て く る直前の場面から幕があきます。
神託の答えはこうでした。 災いの原因 は， 前王
ラ イ オスを殺した犯人が罰せられずにテーベにい
る， この犯人をわりだして 国外追放にすれば災い
はや むだろう， と。 エデ ィ プス王はさっそ く 推理
を開 始しますが， その結果はなんと， 自分自身が
真犯人だというものでした。 真相を知ったエデ ィ
プスはみずから両 目 をえぐりぬきます。
エデ ィ プスの行なった真相究明のプ ロ セスを，
時間の流れを逆転させたかたちで要約しますと，
つ ぎのようになります。
さ んだっ
王位を裏奪されたテーベのラ イ オスは， ペ
ロ ポ ネ ソ スのペ ロ プス王のもとに亡命し， 王
の手厚い庇護をうける。 ところがペ ロ プスの
宮廷に厄介になっている聞に， ラ イ オスはベ
ロ プスの王子で絶世の美男 子であったクリ ュ
シッポスを恋するあまり， 彼を誘拐のうえ死
にいたらしめた。 余談ではあるが， これが人
の世における， 男性のホ モのはじまりといわ
れている。 怒り心頭に発したペ ロ プス王は，
将来ラ イ オスが男 子をもうければ， かならず
その子によって 殺されるようにという呪いを
かけた。
時はめ ぐり， テーベの王位を継いだラ イ オ
スは， イ オカステを要ったが， アポ ロ ンの神
託によって 自分の王子に命を奪われると宣告
されていた。 そこで， 生まれた男 児の両方の
足のかかとを黄金の ピンで刺し貫き， 羊飼い
に命じ て キ タ イ ロ ンの山中に捨 てた。 だが，
情け深い羊飼いは， この赤子の命をたすけ，
隣国のコリン ト 王に献上した。 コリントの王
保健管理セ ン タ 一 所長 中 村 剛
は， この子の足が後遺症のために腫れていた
ので，「腫れ・ 足」すなわち「エデイ ・ プスJ
と名づけて養子にした。
立派な若者になったエデ ィ プスは， ある時，
「けっして生れ故郷に行って はならぬ 。 もし
行けば父を殺し， 母と結婚することになるだ
ろうJというアポ ロンの神託をうけた。 エデ ィ
プスは， 自分の故郷がコリントだと信じ てい
たので， 宮廷には帰らず， テーベにむかった。
その途中， 山中で向こうからやってきた老人
の「道をあけろj という， 横柄な態度に激怒
したエデ ィ プスは， 老人を家来もろとも殺し
てしまった。
実はこの老人はラ イ オスで， テーベの人々
を苦しめていたス フ イ ンクスについてアポ ロ
ンの神託をうけようと， デルポ イ に むかう途
中だ‘った。 ス フ イ ンクスは， 上半身は女子の
姿， 下半身は翼をもった獅子の形をした怪物
で， テーベ郊外の丘の上にいて通る人に謎を
かけ， 解けぬ者を殺すことにしていた。 謎と
いうのは， 「一つの声をもちながら， 四本足，
二本足， 三本足になるのはなにかj というも
ので， だれにも解けない。そこでテー べでは，
ス フ イ ンクスを退治した者を イ オカステと結
婚させて， 急死したラ イ オスの後継者にする，
という布告が出されていた。
こんなときにテーベにやってきたエデ ィ プ
スは，「答えは人間である。 人間は， 赤子の
ときは四本足 で 、這って歩き， 成長すると二本
足で歩き， 老人になると杖を三本 目 の足とす
るからj とみ ごとに謎を解いた。 すると， ス
フ イ ンクスは海に身を投じ て死に， テーベに
は平和がよみがえった。
エデ ィ プスは布告通り， イ オカステと結婚
してテーベの王位についた。 この 自分の実母
によって， 男 児二人， 女児二人をもうけ， 救
国の名君ともて はやされたエデ ィ プスの栄光
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の 日 々 は， 文字 どおり， 郎部の一炊の夢で、あっ
た。
～ こ こ で言tiは冒 E長にも ど る わけである ～ 。
＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  
フ ロ イ トは， 幼 児にも性的な要素が存在する と
考え ま した。 幼児は 3 ～ 4 歳になる と 精神 ・ 性的
発達上の男 根期に達し それが6 ～ 7歳 ま でつづ
く と 唱 え たのです。 こ の時期は性の区別にめざめ，
異性の親に性的な関心をいだ くようになり ま す。
男 の子は， 母 親に対して性欲の き ざしを感じ ， 父
親を恋敵のように思って嫉妬し， 父親の不在や死
を願うようにな る ， と いうのです。 その反面 ， 彼
は父親を愛してい る ために， 自分のもつ敵意に嫌
悪感をいだ き ， いっぽうでは敵意のために父親に
処罰され る と し 寸 不安 （去勢不安）をもつ こ と に
なり ま す。 こ う し た， 異性の親に対す る 愛情， 向
性の親にむける 敵意， 処罰 への不安を核 と して発
展する 観 念複合体の こ と を フ ロ イ ト (1900年）は，
エデ ィ プ ス ・ コ ンプレックス と 名づけ ま した。 上
に紹介したエデ ィ プス王の悲劇が， フ ロ イ トの指
摘す る 男 根期の深層 心理をそっ くり象徴してい る
からでし ょ う。
こ の コ ンプレ ッ クスには陽性， 陰性の 2 種類が
あり ま す。 陽性エデ ィ プス ・ コ ンプレック ス の機
制は上にのべた と おりで こ れは正常な幼 児の発
達過程で経験され る ものです。 その後， 男 （女）
の子は父 （母）親に対す る 敵意を抑圧し， 父 （母）
親 と の同一化の結果， 男 性性を獲得してゆ き ま す。
反対に， 陰性エデ ィ プス・ コ ンプレックスでは，
男 （女 ）の子 が 父 （母 ）親に愛 着 を感じ て， 母
（父）親を憎 む ， と いう こ と になり ま す。 こ のば
あい， たとえば男 の子が女性性にむかう強い本能
素質をもってい る と き には， 父親への敵意や男性
らしさを捨て， 母 親 と 同 一 化して父親に愛されよ
う と する 結果， 男 性性を喪失して向性愛傾 向がつ
よ ま る ， な ど と いわれてい ま す。 いずれにしても
精神分析の理論 により ま す と ， 6 歳頃には男 根期
が終わり， エデ ィ プス・ コ ンプレック ス も 解消す
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る のですが， その解消のされかたが性格形成 ， 性
的 同 一性の確立， 超 自我の形成， 神経症の発症な
どに重要な関 係があ る ， と され ま す。
＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  
それにしても， エデ ィ プス王は史上最強の名探
偵 ， と いってもよいのではないで、し ょ うか。 推理
に推理をかさねて真犯人をわりだし ま したが， そ
れが 自分自 身だなんて， あの名探偵シャー ロック・
ホ ー ム ズ （ コ ナン・ ド イ ル ， 以下， 括弧内は作者）
もはだしで逃げ出す こ と でし ょ う。
わが国が誇 る 探偵は と 言えば， なん と いっても
明智小五郎 （江戸川 乱歩）でし ょ う。 怪人二 十 面
相 と の虚 々 実々 のかけ ひ き は見事で、した。 金田一
耕助 （横溝正史）は， 鬼気迫 る 雰囲 気のなかでの
活躍はみ ごたえがあり ま すが， 犯人相手に推理の
道筋を長々 と 説明しす ぎ ま す。 神津恭介 （高木彬
光）は酔っ払いの三文作家を相手に知識をひけら
かすのは どんなものでし ょ うか。 十津川 警部 （西
村京太郎）は電車の時刻 表から印税， いや給料を
稼 ぐ と いう邪道を働いてい ま す。 変わり種は三毛
猫 ホーム ズ （赤川 次郎）で， 片山刑事の妹の晴美
さんを通訳に， ネ コ ながらあっばれな働 き で ， 毎
年の稼 ぎは十津川 警部よりも多いようです。 その
他， 弁護士 ・ 朝吹里矢子 （夏 樹静子）， フ リ ーラ
イ ター ・ 浅見光彦 （内田康夫 ）， ミ ス ・ キ ャサ リ
ン （山村美紗）， 御手洗潔 （島田荘司 ）， 伊集院大
介 （栗木薫 ）， 長峰警部補 （和 久 峻 三 ）， 島田潔
（綾辻行人）， ルポラ イ ター ・ 浦上仲介 （津村秀介入
白 鳥完市 （梓林太郎）， 黒星光警部 （折原一）， 精
神分析医・ 氷室想介 （吉村達也）， 大学助教授 ・
火村英生 （有栖 川 有栖 ）， 猫丸先輩 （倉知淳）， 駄
菓子屋・ 波川 ま つ尾 （清水義 範 ）， 市役所職員 ・
高梨健次郎 （佐野洋）， 音道貴子刑事 （乃南ア サ）
な ど多士済済です。 紙数がつ き ま したので， ひと
り び と りの紹介はで き ないのは残念で、すが， い ま
の段階では， どなたもエデ ィ プ ス 王 ほ どの推理力
はおもち でないようです。 こ ん ごの精進を期待し
ま す。
4診⑮母b⑩d幹φφφ命令φφ 学務 ニ ュ ー ス綴集委員
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